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Gestió de residus i ambientalització
Elaborem el nou Pla d’acció per a la 
sostenibilitat ambiental de la UAB 2011-2015
Què hem fet durant els darrers anys?
Quins són alguns dels reptes de futur en aquests àmbits?
Què en penses tu? Digues la teva!
• Com podem fer compatibles el creixement de l’activitat universitària amb la reducció dels residus que 
generem? 
• Com podem aconseguir que tota la compra que fa la Universitat es faci considerant criteris de 
sostenibilitat?
Consulta el document de diagnosi ambiental de la UAB al web de l’Agenda 21. Participa en l’elaboració del nou
Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB fent suggeriments i aportacions sobre la temàtica de 
residus i ambientalització de compres i serveis a través dels mitjans següents:
Escriu les teves aportacions a: medi.ambient@uab.cat
Fes els teus comentaris al bloc: http://blogs.uab.cat/sostenibilitatuab/
Consulta tota la informació als webs: 
www.uab.cat/agenda21
www.uab.cat/mediambient
S’han implantat circuits de recollida selectiva per a 
diferents tipologies de residus assimilables a urbans: 
paper i cartró, vidre i matèria orgànica.
La Deixalleria del campus s’ha mantingut com a 
centre d’aportació dels residus que no entren dins dels 
circuits de recollida domiciliària. El servei de borsa de 
material reutilitzable s’ha consolidat com un instrument 
de reutilització amb valor afegit per a la Deixalleria del 
campus.
La UAB ha dut a terme diverses iniciatives 
satisfactòries per a promoure la compra de productes 
verds i responsables. 
S’han introduït criteris de sostenibilitat en diferents 
concursos per a la contractació de serveis.
- Assolir un model de gestió que prioritzi la prevenció dels residus basat 
en criteris de sostenibilitat i d’eficiència. 
- Aconseguir que s’incloguin criteris de sostenibilitat per a tota la compra 
pública de la Universitat.
Recollida setmanal de paper i cartró
Hi ha un protocol per a la recollida i 
la gestió dels residus especials de 
laboratori
